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СООТВЕТСТВИЯ ГРЕЧЕСКИХ И ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ 
В «НОВОЙ ИСТОРИИ» ЗОСИМА
Н.Н. Болгов (Белгород)
В труде позднеантичного историка Зосима (конец V в.) «Новая исто­
рия» в VI книгах используется номенклатура названий из греческого языка, 
относящаяся к общеимперской политической практике, латинской в своей 
основе. В настоящей работе предлагается список соответствий греческих и 
латинских терминов в труде последнего античного историка.
Список соответствий построен следующим образом. В алфавитном по­
рядке дается латинская терминология. Каждому латинскому термину соот­
ветствует один или несколько греческих, употребляемых Зосимом в своем 
тексте. Указаны и места употребления терминов. Вопросительным знаком от­
мечены спорные сопоставления.
Индекс не претендует на исчерпывающую полноту и призван служить 
лишь некоторым ориентиром в терминологии военной и гражданской служ­
бы Поздней Римской империи.
Латинско-греческие соответствия
ALA: 4Ln, I.13.1 (naioviKq); I.40.2 (AaX^axrov); II.54.2; III.3.4 ('innsrov);
III.8.4; III.13.1 (xrov 'innsrov); V.13.2 (PapPoa prov).
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AUXILIA: Maupouoia Kai КеХтгка xs^n, I.15.1; КеХтгка xay^axa, I.52.3; 
’sk xn? ^son? xrov noxa^rov Kai E ^ a ?  Kai Фolv^кn? Kai naXaioxlvn? xs^n, I.52.4; 
Maupo^oia тау^ата, 11.1 0 .1 .
CALENDAE: KaXdvSai, V.34.7.
CENTURIO: 'smTovTdpxn?, II.33.3.
CLARISSIMUS: Xa^лp0тaтo?, II.38.4. [164]
COHORS: тау^а, III.8.1.
COMES AFRICAE: 'o xnv oтpaтlroтlкnv ’sxrov ’sv Maupouofoi? ’apxnv,
IV. 16.3; xrov ’sv xn ^sya^n Лфщ  oxpaxiroxrov <'nyou^svo?>, V.37.6; лapa5^5юol 
xrov ’sv xn Л фщ  oxpaxiroxrov xnv 'nys^ov^av, VI.7.6.
COMES DOMESTOCORUM: xrov So^soxterov 'nyou^svo? xay^axo?,
III.30.1; xou xrov So^soxterov xay^axo? nposoxro?, V.32.4; oxpaxnysiv, V.34.6.
COMES DOMESTOCORUM EQUITUM: xn xrov So^soxterov 4^n 
’s9 sot6 ,^ V.36.3; xrov 'innsrov 'nyou^svo? So^soxterov, V.47.1.
COMES ET MAGISTER UTRIUSQUE MILITIAE PER AFRICAM: паоп? 
xn? 'uno KapxnSova Лфил? ’sxrov xnv 'nys^ov^av, V.11.2.
COMES ORIENTIS: Ko^n? xn? 'sroa?, V.2.2.
COMES REI MILITARIS: отратпуо?, III.8.2; IV.34.1 (’sKns^nsi toi? ката 
то ’IXXupirov кМ^а отрат1ют1ко1  ^ тау^ао1 о.); 'nys^rov, V.7.4; Trov ката 
ДaX^aт^av тay^dтrov 'nyod^svo<;, VI.7.2; t^ v ’ар х ^  ,sл;lтsтpa^Svo<; Trov 
,IoPшvrovкal'EpкouXшvrov, II.42.2; отрат^^™, III.12.5.
COMES REI PRIVATAE: xou xa^rnou nposoxnK®?, II.42.2; тп Trov 
^oi^Krov ’s9 soTro^  тa^ls^rov 9 povri6 i, IV.14.1; 'o Trov ^vnKovTrov ’^ а  тго 
^o i^si тa^ls^rov npoPspXn^svo^, V.32.6; ’apxsiv тsтay^Svo<; тои тацшюи,
V. 35.4.
COMES SACRARUM LARGITIONUM: 'o xrov Gnoauprov nposoxro?, 
V.32.6; V.44.2.
CONSUL: 'шатод, II.4.2; II.4.3; III.10.4 (дважды); IV.52.1; V.10.5; 
V.17.4; V.21.6; V.28.1; V.42.3.
CONSULARIS: xrov 'unaxiKou xay^axo? ’6 v, I.14.1; ’^ §п 'шато?, V.18.8. 
CONSULATUM GERERE: 'umTsdsiv, II.4.1.
CONSULATUS: 'шaтs^a, V.34.7; 'шато<; T i^, V.18.8; VI.7.4. 
CUBICULARIUS: s’uvouxo? ’sni xro Koixrovi xsxay^svo?, IV.22.4; Kaxa xnv 
s’uvouxo?, IV.23.5; ’sni xn PaoiXiKn Gspan^a xsxay^svo?, V.1.4; nspi xnv 
PaoiXiKnv Gspan^av s’uvouxo?, V.3.2; nspi xnv a ’u^nv s’uvouxo?, V.46.1. 
CUNEUS: тау^а, V.45.1; VI.7.2.
CURATOR CIVITATIS: xou PouXsuxiKou nposoxro?, III.33.4.
CURIA (Antiochensis): PouX ,^ IV.41.2. [165]
DECURIO: 5sкa5dpxп?, II.47.2.
DOMESTICI EQUITES: PaodiKoi'innsi?, IV.6.4.
DUX: 5od^ ('o Xsyo^svo?), II.33.3.
DUX MOESIAE: xnv oxpaxiroxiKnv ’apxnv [’sv Muo^a] ’sxrov, IV.16.6. 
DUX PER VALERIAM: 'o xnv ’sv Пalov^a Kai Muo^a ’snixsxpa^^svo? 
9 uXaKnv, IV.16.4.
DUX SCYTHIAE: oxpaxnysiv, IV.40.5.
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DUX TRANSRHENANI LIMITIS: ’apxnv ’sv KsXtoi? oipaxiroirov 
’s^nsnioxsu^svo^, I.38.2.
FISCUS: PaoiXiKa xa^isia, I.13.3.
FOLLIS: фбШ?, II.38.4.
IMPERATOR: РаотЛяб?, I.24.1; I.54.2; II.27.1; Ш.11.4; IV.22.1; V.11.1;
VI.6.1; ^ovapxo^, I.7.2; а ’итократгор, III.9.2.
LEGATUS LEGIONIS: 'nys^rov, I.21.2 (?).
LEGATUS PRO PRAETORE (in Moesia): naioviKrov 'nyounsvo? xa^srov,
I. 28.1.
Legio: DTPATOnEAON, I.19.2; I.73.1; II.21.1; III.7.5; IV.13.2; V.17.1; 
VI.3.1; AOXOZ, III.28.2; ТАГМА, I.20.2; I.21.2; I.46.2; III.28.3.
MAGISTER EQUITUM: отратп^атп? in? 'шяои, II.33.3; oipainyo^ in? 
'шлои, III.13.3; VI.10.1; ’rnnapxo?, IV.27.2; IV.35.6; V.48.1; тои 'Pro^rov 
'nyou^svo? 'шлжои, IV.24.3; 'knsuoiv ’ефеотю?, IV.45.2; V.36.3; Trov 'knsrov 
'nyoGnsvo?, V.32.4.
MAGISTER MILITUM: отратпуо?, II.33.5; IV.8.3; IV.23.1; IV.24.5;
IV.25.4; IV.27.1; IV.27.2; IV.33.1; IV.35.1; IV.38.3; IV.38.4; IV.39.1; IV.39.2;
IV. 39.4; IV.47.1; IV.49.1; IV.57.2; IV.59.1; V.4.2; V.10.5; V.13.1; V.14.1;
V. 14.2; V.17.2; V.20.1; V.21.2; V.21.3; V.21.4; V.25.2; V.31.24; V.32.4; V.36.2;
V. 46.2; V.47.2; V.48.3; VI.2.3; VI.2.4; VI.2.5; VI.4.2; VI.5.1; VI.5.2.
MAGISTER OFFICIORUM: 'nys^rov !rov ’sv тп a ’u^n тd^srov, II.25.2; rqv 
’apxnv ’sлlтsтpa^^svo? tov nspi тnv ’au^nv тd^srov, II.43.4; !rov nspi тnv ’au^nv 
'nyou^svo? тd^srov, III.29.3; ^ауштро? rav ’sv тп a ’u^n тd^srov, IV.51.1; V.32.6; 
пауштро? <tov ’oффlк r^ov>, V.35.1; tov ’sv тп a ’u^n тd^srov 'nyounsvo?, V.45.6;
VI. 4.2.
MAGISTER PEDITUM: oтpaтn^dтn? w v ns^rov, II.33.3; ^p a^yo?  тои 
nsZou, III.13.3; ’sni rav ns^rov тsтaynSvo?, IV.27.2; ns^oi? ’ sфsотю?, IV.45.2; 
V.36.3. [166]
MAGISTERIUM MILITUM: 'nys^ov^a, IV.23.1; отратшпкп 'nys^ov^a,
IV. 2.4; отрат^а , V.20.1; V.48.4; тп? отpaтny^a? Apxn, V.49.1; Suvax nsrov 
отpaтny^a, VI.7.2; Apxn, V.48.1; отратшпкп ’apxn, IV.53.1.
MANES: navn?, II.3.2.
MILIA: ^А а, V.31.1; V.48.2.
NOBILISSIMUS: vroPsAooi^o?, II.39.2.
NOTARIES SECRETORUM: tov ’s r^oGsv фsponSvrov AnoKpAsrov 
^nvu^?, I.62.1.
NUMERUS: ApiG^o?, IV.31.4; V.26.4; Xoxo?, III.22.2; III.22.4; тау^а,
II. 42.2; III.30.2; II.51.4; VI.8.2; т£Хо? отpaтlroтlк6 v, V.7.3; V.9.1; V.10.1; т£Хо? 
'Pro^aiKov, V.31.5.
[КОМАНДИРЫ И ПОЛКОВОДЦЫ]: Apxovтs?, V.34.6; 'nys^ovs?,
V. 31.5; ^ p a ^ ro n ^ i 'nys^ovs?, II.14.1; III.10.1; 'oi ’sv тSXsl, III.30.1; 
oтpaтlroтlкrov 'nyn^ansvo? тayndтrov, V.8.3; та? 'nysnov^a? ’Sxovтs?, III.36.1; 
тayndтrov dpanronKrov лposoтroтs?, IV.26.6.
PATRICIUS: латрто?, II.40.2; V.17.4; V.47.1.
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PRAEFECTURA PRAETORIO: 'dnapxo? ’ар%Л, I.73.1; xrov 'unapxrov 
’архл, II.32.2; II.33.3; V.44.2; in? a ’u^n? ’apxn, IV.6.2.
PRAEFECTUS ALAE: ’ddpxn?, I.40.3; IV.27.3.
PRAEFECTUS CLASSIS: vadapxo?, II.23.2; II.23.3; II.23.4; Ш.13.3; 
oipainyo^, II.23.3; II.24.1; II.24.3.
PRAEFECTUS LEGIONIS: oipaxonsSou 'nyod^svo?, I.73.1 (?).
PRAEFECTUS MESOPOTAMIAE RECTORQUE ORIENTIS: тп? д£оп? 
xrov noxa^rov 'ипархо? Kai xnv тп? 'еюа? ’syKsxsipio^svo? бю^о™, I.60.1.
PRAEFECTUS PRAETORIO: 'ипархо? тп? а ’иХп?, I.10.1; I.63.1; II.10.1;
III.29.3; IV.2.4; V.7.5; V.48.1; VI.7.2; 'dnapxo?, I.13.2; I.18.2; II.33.3; II.33.4; тп? 
а ’иХп? ’sv Toi? 'ипер ’AXnsi? ’sGvsoiv 'ипархо?, V.2.1; V.32.4; тп? ката Tnv 
’EaMav а ’и^п? 'ипархо?, V.32.7.
PRAEFECTUS URBIS: noXsro? 'dnapxo?, IV.6.2; IV.45.1; IV.52.1; V.41.1; 
VI.7.1; 'dnapxo?, V.40.2; V.46.1; VI.7.2.
PRAEFECTUS NUMERI ABULCORUM: 'о тои тау^ато? rav ’A^ou^Krov 
'nyod^svo?, II.51.4.
PRAEPOSITUS SACRI ^ CUBICULI: тп? Раойикп? а ’иХп?
’sniisipa^^Svo?, IV.2.3; тои? РаоШкои? ф и ^ ^ т у  ’sпlтsтay^Svo?
кolтrova?,IV.37.2; ’sфsoтro? тп тп? а ’иХп? фиХакп, ibid.; тnv 'nys^ov^av пdvтrov 
tov ^ o^ ^ rov ’Sxrov кolтюvrov, V.9.2; [167] тп? фиХакп? тои РаоШкои кolтrovo? 
nposoT®?, V.35.2; ’dрxrov тои РаоШкои кolтrovo?, V.37.6; тrov ^o ^ ^ ro v  
nposoTro? Koixrovrov, V.47.2; фиХа  ^тои кolтrovo?, V.48.1.
PRAETOR: npavrrop, II.38.3.
PRAETORIANAE COHORTES: перl тnv фиХак^ tov jЗaolХs^ rov 
isxay^svov oipaxiroiiKov, I.7.2; ’swo^o? 5opdфop^a, 1.7.3; пsрl тnv а ’иХ^ 
idy^axa, II.32.2.
PRAETORIANI: пsрl rqv а ’и^пу oтрaтlroтal, I.7.2; л;palтюpшvo  ^
(отратшта^, II.17.2; o'l тои РаоШкои т£Хои?, I.52.4.
PRIMICERIUS NOTARIORUM: тои тау^ато? тrov 'dпoyрaфSrov 
npoisiay^Svo?, III.22.4; тои тау^ато? тrov 'dпoyрaфSrov 'nyoU^svo?, V.35.2; 
^oiXiKrov 'uпoyрaфSrov, о'и? трфошо? каХоио™, ’арxrov, V.40.2.
PRIMICERIUS SACRI CUBICULI: ^ v  ^ т а  toutov ’Sxrov т а ^ ,  V.37.6; 
^ т а  toutov тп т а ^  кaХoU^svo?, V.47.2.
PROCONSUL: ’avednaTO?, IV.15.2; V.5.3; V.5.5.
PROCONSULATUS: ’avednaxo? ’apxn, IV.3.3.
PROMAGISTER IN COLLEGIO PONTIFICUM: 'о пргото? ’sv пovтlф^l 
isxay^svo?, IV.36.5.
PROVINCIA: ’SGvo?, I.13.2; I.64.1; II.14.1; III.2.1; IV.59.4; V.10.4; V.37.3; 
’sпaрx^a, IV.28.3; IV.28.4; V.2.2; V.37.3; V.50.3; VI.5.3; ф и ^ ,  IV.19.2 (?).
QUAESTOR (SACRI PALATII): кошштюр, V.32.6.
SACRAE LARGITIONES: то 5n^6oюv, IV.40.8.
SAECULUM: osKouXov, II.1.1.
SCHOLAE PALATINAE: o'l пsрl тov Р а о ^ а , IV.31.3; ’sv тп a ’d^n 
борифороп V.18.10; ’sпl фиХакп тп? а ’иХп? тsтaynSvol, V.19.2;
SCUTARIUS: окоитарю?, III.29.3.
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SENATUS: y ep o ^a , I.7.2; I.61.1; 11.31.3; III.10.3; IV.26.6; V.11.1; VI.6.3; 
обукАпто?, I.14.1; обукАпто? Pou^n, II.49.1; Pou^n, I.14.2; I.19.2.
SURENA: ooupnva?, III.15.5; III.15.6; III.19.1; III.19.2 (дважды); III.20.4; 
III.25.5; III.31.1.
TRIBUNUS: rn^apxo?, II.50.2; III.14.4; I.21.2; II.9.3; III.9.1; III.11.3; 
III.23.2; IV.20.6; IV.23.2; taxayo?, II.48.5; III.29.1; ’ddpxn?, IV.27.3, а также 
различные комбинации.
TRIBUNUS ET NOTARIUS: PaadiKo? 'илоурафе^^, III.4.5; [168] III.4.6; 
III.4.7; IV.13.3; V.44.2; 'o Xeyo^evo? voTapio^ Tpi^ouvo^, V.34.7.
VICARIUS AFRICAE: xonov ’snsxsiv toi? 'unapxoi? in? a ’u^n? ’sv Лг^ип 
KaGeoTa^evo ,^ II.12.2.





’apxsiv Trov ’s£ ’Ap^sv^a?: tribunus comitum sagittariorum Armeniorum.
’apxn: magisterium militum
’apxn ’avGUnaTO?: proconsulates
’apxn oтpaтny^a?: magisterium militum
’apxn OTpaTiroTiKn: magisterium militum
’apxnv ’sv KsXtoi?: dux Transrhenani limitis
’apxnv ’sniTsTpa^^svo? Trov ’IoPiavrov Kai ‘EpKorAiavrov: comes rei milit-
aris
’apxnv GTpaTiroTiKnv (’sv M ^ a )  ’sxrov: dux Moesiae 
’apxnv GTpaTiroTiKnv ’sxrov ’sv Maupouatei?: comes Africae 
’apxovTe :^ военные командиры среднего и высшего звена (“офицеры” и 
“генералы”)
au’Xn (’ev тп) 5opuф6pol: scholae palatinae 
au’Xnv (nepi Tnv) отрат1юта1: praetoriani 
au’Xnv (nepi Tnv) тау^ата: praetorianae cohortes 
au’^ ?  ’apxn: praefectura praetorio
auAn<; Paoi^i^? ’eл;lтeтpa^Svo?: praepositus sacri cubiculi
au’^ ?  (’eni фи^кп тп?) тeтay^svol : scholae palatinae
au’^ n? фи^кл ^ e o ^ ? :  praepositus sacri cubiculi
ateTOKpaTOp: imperator
Paodsa (o'i nepi tov): scholae palatinae
Paoded?: imperator




SnnoGiov: sacrae largitiones (?)[169]
So^eodKrov Ч^п ’eлштатel?: comes domesticorum equitum 
So^eodKrov 'innsrov ^oG^evo?: comes domesticorum equitum
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So^eonKrov idy^aio^ 'nyou^evog (npoeorag): comes domesticornm
5oрuфoр^a ’svvo^o^: praetorianae cohortes




’s^nyou^svo^ naonv ... отратшд: magister militum 
,eпарx^а: provincia
s’uvouxo^ ’sni тю KoiTrovi TSTay s^vo :^ cubicularius 
s’uvouxo^ ката ^ v  аи’Хфу: cubicularius 
s’uvouxo^ nspi ^ v  аи’Хфу: cubicularius 
s’uvouxo^ nspi ^ v  PaoiXiKnv: cubicularius 
'nysio0 ai rav 'Pro^aiKrov oтрaтoлS5юv тax0 s^ g: magister militum 
'nye^oveg (отратштгког): военные командиры среднего и высшего звена 
(“офицеры” и “генералы”)
'nye^ov^av ndong тпд 'ипо KapxnSova Лфипд ’sxrov: magisterium militum 
'nys^ov^аg (тад) ’Sxovтsg: comes et magister militae per Africam 
'nye^rov: военные командиры среднего и высшего звена (“офицеры” и 
“генералы”)
'nyn°a^svo<; oтрaтlютlкюv тay^dтюv: legatus legionis, magister militum, 
comes rei militaris, tribunus
'nyou^evog отратопебои: praefectus legionis 
'nyou^svog таy^dтюv ката AaX^anav: comes rei militaris 
'nyou^svog тd^sюv Паюvlкюv: legatus pro praetore (Moesiae ?)
'nyou^svog тои тау^атод rav ’APou^Krov: praepositus numeri Abulcorum 
'nyou^svog tov ’sv тп ^syaXn Лфип oтратlютюv: comes Africae 
'nyou^svog tov oтратlютlкюv: magister militum 
’^ §n 'ипатод: consularis
0 sралs^а (’sni) Р а т Х ^  тsтay^Svog: cubicularius 
0 nааuрюv лрosoтюд: comes sacrarum largitionum 
’iXdpxng: praefectus alae 
ЧХп: ala
’^ лларxoд: magister equitum [170]
'innsig РатХжои domestici equites
'innsuci ’sфsoтюg: magister equitum
'innsrov 'nyou^evog: magister equitum
'inniKou 'Pro^rov 'nyou^svog: magister equitum
KaXdvSai: calendae
кошштюр: quaestor (sacri palatii)
кolтюvад РатХ^оид фиХатте™ ^лггетау^уод: praepositus sacri cubiculi 
Kourovog (РатХжои) ’apxrov (фиХа )^: praepositus sacri cubiculi 
кolтюvog Расйжои фиХа^д лрosoтюg: praepositus sacri cubiculi 
^ i^ v ro v  PаolХlкюv (^av^v) тnv 'nys^ov^av ’sx®v (лрosoтюg): praeposit- 
us sacri cubiculi
KO^ ng тпд ^юад: comes Orientis
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Ха^протато?: clarissimus
Лфип (’sv тп) отратгютюу t^ v 'nys^оv^аv пapa5^5roоl: comes Africae 
Лфип (’sv тп ^eyd^n) Trov oTpaTiroTrov <'пуои^уо? >: comes Africae 
Лфип паоп? тп? 'ипо Kapxn§ova ’sxrov тпv 'пys^оv^av: comes et magister 
utriusque militae per Africam 
Хо%ауо?: tribunus 
X6 %o?: numerus, legio 
X6 %ou 'nУs^ov^аv ’Sxrov: tribunus 
^ayioxpo? ’oффlк^юv: magister officiorum 
^avn?: manes
^STa toutov ’Sxrov Ta i^v: primicerium sacri cubiculi




voTapio? трфошо?: tribunus et notarius
vroPeMooi^o?: nobilissimus
narpmo?: patricius
nsZoi? ^ sot6 ?: magister peditum
nsZrov (’sni Trov) TSTay^svo?: magister peditum
npavrrop: praetor
пpаlтroplаvо^ (oTpaTiroTai): praetoriani 
nposoTro? тои PouXsutikou: curator civitatis (?) 
проеотю? navTO? тои отратопёбои: magister militum [171] 
npoeoiroxe? ray^dirov oipaxironKrov: военные командиры среднего и 
высшего звена (“офицеры” и “генералы”)





отpaтnyslv: magister militum, comes rei militaris, dux Scythiae, comes do- 
mesticorum
о тр ат^а  (Suvd^erov): magisterium militum 
oтpатny^аv ’sxeiv raxGefo; (npoxeipiod^evo?): magister militum 
отратпуб?: magister militum, comes rei militaris, praefectus classis, prapos- 
itus numeri Abulcorum, tribunus comitum sagittariorum Armeniorum 
отратпуо? тп? Чппои: magister equitum 
отратпуо? тои nsZou: magister peditum 
отратпХатп? тп? Чппои: magister equitum 
отратпХатп? Trov ns r^ov: magister peditum 
oTpaT6ne5ov: legio 
о^ук^то?: senatus 
оиукХпто? РогАф senatus 
Tdy^a: legio, auxilium, numerus, cohors, cuneus
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xa^isia PaoiXim: fiscus
xa^isfou nposo^Kro? (’apxsiv xsxay^svo?): comes rei privatae 
xa^istov ’av^Kov xrov ’^ a  xro PaoiXsi npoPspXn^svo^: comes rei privatae 
xa^istov PaoiXiKrov фpovт^5l ^soxro?: comes rei privatae 
xa^soi xrov oxpaxiroxrov ^soxro?: tribunus (?)
xa^srov ’sv тп a ’uXn (nspi xnv a ’u ^v ) ^ys^rov (xnv ’apxnv 
’snixsipa^^svo^, 'nyo^^svo^, ^dyioxpo^): magister officiorum 
та^архо<;: magister militum, tribunus
xsXsi (o'i ’sv): военные командиры среднего и высшего звена 
(“офицеры” и “генералы”) 
тё^п: auxilia 
т£Хо<;: numerus (?)
xsXou? (o'i xou PaoiXiKou): praetoriani
xonov ’snsxsiv xoi? 'unapxoi? тп? a ’u^n? ’sv Лфип KaGsoxa^svo?: vicarius 
Africae I172]
xonov xou тп? noXsro? 'unapxou 'snsxrov: praefectus urbis (Romae) 
'unayopsusiv xa PaoiXsi SoKouvxa xsxay^svo?: quaestor sacri palatii 
'шархо<; ’архл: praefectura praetorio 
'Unapxo? (тп? a ’uXn?): praefectus praetorio
'Unapxo? тп? ^£оп? xrov noxa^rov Kai тпv тп? 'sroa? ’syKsxsipio^svo? 
Siotesoiv: praefectus Mesopotamiae rectorque Orientis 
'Unapxo? (тп? noXsro?): praefectus urbis (Romae)
'unapxrov ’архф praefectura praetorio 
'шатs^а: consulatus 
'unaTsGsiv: consulatum gerere 
'unaxiKou xay^axo? ’rov: consularis 
'шато<;: consul 
'шато<; Ti^: consulatus 
'unoypa9 su? PaoiXiKo?: tribunus et notarius 
'Unoypa9 srov PaoiXiKrov ’apxrov: primicerius notariorum 
'unoypa9 srov тау^ато^ лpотsтdy^svо^ ('nyod^svo^): primicerius notarior- 
um
фоМц: follis
фи^кп ’sфsoтro? тп? a ’!»^?: praepositus sacri cubiculi 
фи^кп (’sni) тп? a ’uXH? Tsxay^svoi: scholae palatinae 
фиАяк^ ’sv Пaюv^a Kai M u^a ’snixsxpa^^svo?: dux per Valeriam 
фиАяк^ (nspi ^ v ) xrov PaoiXstov xsxay^svov oxpaTiroTiKov: praetorianae 
cohortes
фи^^: provincia (?) 
хШархо<;: tribunus
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